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ABSTRAK 
 
Wardhani, Helina Wisnu. 2014. Perkembangan Kepribadian Tokoh Hayasaka 
Yukari dalam Film Paradise Kiss Karya Sutradara Takehiko Shinjo. Program 
Studi Sastra Jepang, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing : (1) Eka Marthanty Indah Lestari, M.Si (2) Efrizal, M.A 
Kata Kunci   : Perkembangan Kepribadian, Faktor Penyebab Perkembangan      
Kepribadian, Teori Post Freudian, Film Paradise Kiss,  
Elemen Sintonik dan Elemen Distonik 
 Kepribadian merupakan sifat khas yang dimiliki oleh seorang individu. 
Kepribadian yang ada pada diri seorang individu akan menjadi salah satu faktor 
yang mempengaruhi segala tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut. 
Dalam skripsi ini penulis akan menjawab rumusan masalah yaitu, faktor apa saja 
yang menyebabkan terjadinya perkembangan kepribadian pada tokoh Hayasaka 
Yukari dalam film Paradise Kiss. 
 Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan 
fenomena yang dipelajari dengan jelas dan sistematis. Studi deskripsi secara 
tekstual digunakan karena studi ini bertujuan untuk menganalisis adegan dan 
dialog dalam film Paradise Kiss. Sehingga akan ditemukan faktor penyebab 
terjadinya perkembangan kepribadian pada diri tokoh. 
 Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa perkembangan kepribadian seorang 
anak dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan juga tindakan orang tua 
terhadap anak. Ketika seorang anak memasuki masa adolesen, maka anak akan 
mencoba untuk lepas dari bayang – bayang orang tua yang selama ini 
mengendalikan hidupnya. Ketika anak tersebut berhasil melewati transisi dalam 
kehidupannya, ia akan mampu untuk  menentukan tujuan dalam hidupnya dan 
menemukan identitas egonya. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya 
untuk meneliti tokoh Koizumi George dalam film Paradise Kiss dengan 
menggunakan teori self milik Carl Rogers. 
 
 
 要旨 
 
ワルダニ、ヘリナウィスヌ。２０１４、映画「パラダイスキス」における
早坂由香里の人格形成。日本文学科、ブラウィジャヤ大学。 
教師           ：(1) Eka Marthanty Indah Lestari, M.Si  (2) Efrizal, M.A 
ケイワード：人格形成、人格形成の原因、ポストフレヂアンの理論, 
   パラダイスキスの映画, シンとニック要素とヂストニック 
  要素 
 性格は人間個々に所有されているの特徴である。個々に存在した性
格は個人によって取られた行動に影響を与える原因の一つになる。 この
研究で著者は映画「パラダイスキス」で早坂由香里の人格形成の原因研究
した。 
 この研究では、明確で体系的に研究されている現象を説明するため
に、定性的なアプローチを使用する。この研究に用いた学習テキストの記
述は、映画「パラダイスキス」でのシーンや対話を分析することを目的す
る。それから、人格の発展に寄与する因子が発見された。 
この研究の結果は、子どもの人格形成の環境因子によっても親から子への
作用のみならず影響される。子供が思春期に入るとき、 彼らの人生をコ
ントロールしていた両親の影を脱出しようとする。彼らの生活の中での移
行を通してそれをしたとき、彼らは生活の中で目標を設定できるし、彼ら
の自我のアイデンティティを発見することができるようになる。著者は、
映画「ムパラダイスキス」における小泉ジョージを検討することを示唆し
ている。カールロジャースのセルフ理論を使う。 
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